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The Effect of Perceived Price and Product Quality 
on Consumer Purchase Intention 
on a Stelabs t-shirt 
 
The purpose of this study is to determine the effect of price perceptions on consumer 
purchase interest in Stelabs shirts and also to determine the effect of product quality on 
consumer purchase intention in Stelabs shirts. The data collection technique used in this study 
is purposive sampling by distributing questionnaires of at least 100 respondents, who live in 
Surabaya and big cities (JaBoDeTaBek). The data analysis method in this study uses IBM 
SPSS. Tests conducted are validity test and reliability test. Next, perform the Assumption 
Test (Multicollinearity Test, Heteroscedasticity Test and Autocorrelation Test). After that, 
do Model Test and Hypothesis Test. The results showed that Price Perception (X1) and 
Product Quality (X2) had a positive and significant effect on Purchase Intention (Y1). This 
is indicated by the value (F count) 20,310> 3.08 (F table) and sig 0.000 <0.05. The higher 
the perceived price and product quality, the higher the buying interest. 
 









Pengaruh Persepsi Harga dan Kualitas Produk  
terhadap Minat Beli Konsumen  
pada kaos Stelabs 
 
Tujuan dari penelitian ini yaitu mengetahui pengaruh persepsi harga 
terhadap minat beli konsumen pada kaos Stelabs dan juga mengetahui 
pengaaruh kualitas produk yang terhadap minat beli konsumen pada kaos 
Stelabs. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini yaitu 
Purposive Sampling dengan menyebarkan kuesioner minimal 100 responden, yang 
berdomisili di Surabaya dan kota-kota besar (JaBoDeTaBek). Metode analasis 
data pada penelitian ini menggunakan IBM SPSS. Pengujian yang dilakukan 
yaitu Uji Validitas dan Uji Reliabilitas. Selanjutnya, melakukan Uji Asumsi (Uji 
Multikolinearitas, Uji Heteroskedastisitas dan Uji Autokorelasi). Setelah itu 
melakukan Uji Model dan Uji Hipotesis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
Persepsi Harga (X1) dan Kualitas Produk (X2) memiliki pengaruh positif dan 
signifikan terhadap Minat Beli (Y1), Hal ini ditunjukkan oleh nilai (F hitung) 
20.310 > 3,08 (F tabel) dan sig 0.000 < 0.05. Semakin tinggi persepsi harga dan 
kualitas produk semakin tinggi minat beli. 
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